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Cet ensemble de travaux est centre essentiel lement sur 1 'utilisa- 
tion de 1 'ordinateur au laboratoire de psychologie. Son util isation pour- 
ra i t ,  bien sar, se general iser a tous les laboratoires de sciences, tant au 
niveau col légial que secondaire. 
Le b u t  essentiel de ces travaux e t a n t  de créer un environnement 
riche, propice au dgveloppement d'une pensge scientifique chez 1 ' e t u d i a n t .  
L'appariteur-robot, en t a n t  qu'instrument sophistique, inséré dans un pro- 
cessus d'apprentissage e t  de développement, devrait devenir un auxiliaire 
d'enseignement privilegie dans nos laboratoires. 
Ce projet de recherche a Bté subventionne conjointement par la  
Direction général e de 1 ' en sei gnemen t col 1 Bgi a1 (dans 1 e cadre de Prosi p )  
e t  l e  College de Victoriaville. 
Ce travail est  divisé en quatre parties: 
1) Le concept d'appariteur-robot est  un texte de reflexion intitulé "L'ap- 
pari teur-robot e t  1 a pedagogie des disci pl ines expBrimentales", 
2 )  Intrôduction de 1 'ordinateur au laboratoire. Cette partie discute, 
pour nos collegues de 1 'asociation de professeurs de psychologie du ré- 
seau collégial, de 1 'introduction realiste d ' u n  appariteur-robot dans 
un 1 aborato ire de psychol ogie experimentale. 
3) Usage en psychologie expérimentale. Dans cette partie, nous enumêre- 
rons un ensemble de caracteristiques e t  avantages propres a son usage 
en psychol ogie experimentale. 
4)  Appendice. Dans 1 'appendice, nous avons decrit un certain nombre d'ex- 
periences realisees li 1 'aide de 1 'appariteur-robot. 
-~ .  - -~ 
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1- L 'appar i teur - robot  e t  l a  pédagogie des d i s c i p l i n e s  expérimentales. 
-
P i e r r e  Nonnon, M.A., Col lege de V i c t o r i a v i l l e ,  V i c t o r i a v i l l e .  
Louis Laurencel l e ,  Ph. D., Un ivers i té  du Québec a Tro is-Riv i t i res,  Tro is -  
R i  v i t i res . 
Le p r o j e t  de "1 'appari teur-robot",  amorcé a 1 'Un ive rs i té  du Qué- 
bec a Montreal e t  cont inué au Colltige de V i c t o r i a v i l l e ,  s ' i n s c r i t  dans l a  
trame de d i x  années d'enseignement e t  de r é f l e x i o n .  En t a n t  que psycholo- 
gues expérimental i s t e s  mais aussi comme enseignants, nous avons é t é  d 'em- 
blee confrontés a un h e r i  tage éducationnel problématique, ce1 u i  de l a  pé- 
dagogie des d i s c i p l i n e s  experimentales. Pour peu que n o t r e  e n v ê t e  sur  l e  
s u j e t  f Q t  compltite, nous avons re levé t r o i s  d i f f i c u l t é s  importantes de c e t -  
t e  pgdagogie. Une premiere source d ' i n s a t i s f a c t i o n  v i e n t  du f a i t  que, pa r  
i m i t a t i o n  sans doute des d i s c i  p l  ines non experimental es, ce1 1 es en p a r t i c u -  
1 i e r  dans lesque l l es  on transmet un savo i r  d o c t r i n a l  ou des connaissances 
formel 1 es, 1 'enseignement dans 1 es d i  s c i p l  ines expérimental es e s t  1 argement 
dominé par  l a  r é c i  t a t i o n  par  l e  professeur, ou 1 'étude par  1 'Eleve, d'une 
ce r ta ine  masse de r é s u l t a t s  experimentaux, r e c i t a t i o n  e t  étude quel quefo is  
récupérees dans des syntheses théoriques p rov i so i res .  Ce type d'enseigne- 
ment, t o u t  valable q u ' i l  puisse ê t r e  dans ce r ta ins  cas, t r a h i t  a nos yeux 
l e  mér i te  même de 1 'approche experimentale, e t  c o n t r i  bue davantage a i n f o r -  
mer 1 ' é tud ian t  qu'a former ses idees e t  ses t a l e n t s  techniques dans l e  pro- 
cessus de preuve de sa d i s c i p l i n e .  Une seconde d i f f i c u l t é  p r o v i e n t  de ce 
q u ' i l  n ' e x i s t e  pour a i n s i  d i r e  pas de "pédagogie" des d i s c i p l  ines  expér i -  
mentales, de r é f l  ex ion s t ruc turée sur  l a  t ransmission des savo i rs  expér i  - 
mentaux, de modeles ou de méthodes sc ient i f iquement erpouvees d'enseigne- 
ment, l a  pgdagogie au sens c lassique ayant é te  pensée, cons t ru i te ,  v o i r e  
expérimentalement etudiée autour des d i s c i p l  ines d o c t r i n a l  es ou formel l e s .  
L'expérimental i ste  qui  a charge de former des 61 eves ne peut donc qu ' i nvo- 
quer 1 a t r a d i t i o n  , e t  il r é i  t é re ra  1 e p l  us souvent 1 es modal i t e s  pedagogi - 
ques q u ' i l  a connues, é t a n t  lui-même éleve. Nous avons d i s t i ngue  t r o i s  
modal i tes majeures de transmission, en sus de l a  t ransmission de type doc- 
t r i n a l  ou formel notee p lus  haut: (1 ) l e s  démonstrations f a i t e s  par  un 
appar i teur  devant un groupe d '61 eves; (2)  1 es experiences préparées a 1 'avan- 
ce, exécut6es par 1 ' é tud ian t  seul dans l e  l a b o r a t o i r e ;  ( 3 )  l e  p r o j e t  d'expé- 
r i ence  preparé e t  r é a l i s é  par  1 'é tud iant ,  avec une assistance théor ique e t  
techni  que d ' importance v a r i a b l e  . Nous voulons p r i v i l é g i e r  1 a methode du 
"pro j e t  personnel " , du f a i t  qu 'e l  l e  engage 1 l e t u d i a n t  dans une démarche t r e s  
proche de l a  recherche experimentale: de t o u t e  façon, on constate aisement 
que 1 'enseignement pa r  démonstrations e t  l e s  p e t i t s  l a b o r a t o i r e s  prépares a 
1 'avance sont  des succédanés, p l  us simpl es, de 1 'exp6r imentat ion personnel 1 e . 
Nous par lerons p l  us l o i n  des problemes d'encadrement théor ique e t  du r é a l  i s -  
me académique de c e t t e  méthode, pour mentionner i c i  l a  t ro i s ieme d i f f i c u l  t 6  
de l a  pédagogie des d i s c i p l i n e s  expérimentales, s o i t  l e  coût,  l a  complexité 
e t  l a  f r a g i l  i t e  des inst rumentat ions de l a b o r a t o i r e .  La s o l u t i o n  de luxe,  
cons is tan t  a acheter l e s  appare i ls  nécessaires e t  a me t t re  un ingén ieur  3 l a  
d i s p o s i t i o n  de 1 'é tud iant ,  n ' e s t  n i  r é a l i s t e  n i  peut-Etre souhai table.  A 
1 'opposé, on peut s i m p l i f i e r  a 1 'extrême l e s  d i s p o s i t i f s  de con t rô le  e t  de 
mesure a f i n  d'en minimiser  l e  coût  ou l e s  r isques.  S i  r i e n  n ' e s t  perdu peut- 
ê t r e  de 1 a va leur  théor ique des expériences a i n s i  r e a l  isées,  nous r e g r e t t e -  
r i o n s  de former 1 ' é t u d i a n t  selon une technologie expérimentale souvent cadu- 
que e t  sc ien t i f iquement  impra t icab le .  Cette s o l u t i o n  de l a  s i m p l i f i c a t i o n  
des apparei ls ,  dont  l a  méthode des p e t i t s  l a b o r a t o i r e s  preparés e s t  un exem- 
p le,  accentue en f a i t  l a  p a r t  théor ique de l a  pédagogie, aux dépens d'une 
format ion expérimentale proprement d i  t e .  La d i  f f i c u l  t e  des ins t rumenta t ions  
a peut -ê t re  i n h i b é  a e l  l e  seule l e s  e f f o r t s  pédagogiques des enseignants dans 
ces d i s c i  p l  ines.  
Par l e  moyen de "1 'appar i teur - robot "  e t  des développements qui  de- 
cou lent  du p r o j e t  en quest ion, nous voulons é t u d i e r  des s o l u t i o n s  poss ib les  
de ces d i f f i c u l t é s .  Le r a t i o n n e l  du p r o j e t  cons is te  a donner a l ' é t u d i a n t  
1 'occasion de s'engager dans un processus de recherche experimentale, v o i r e  
de recherche expérimentale a r t i f i c i e l  1 ement accél erêe , ce1 a sans encombrer 
son progres académique par  des re ta rds  ou des a léas de 1 ' ins t rumenta t ion ,  e t  
en f a v o r i  sant un tstonnement expérimental rap ide propre a susci  t e r  1 ' i nduc- 
t i o n  théor ique.  B ien sOr, a f i n  que c e t t e  pedagogie garde une c e r t a i n e  va l  i- 
d i t é  externe pour l a  d i s c i p l i n e  e t  un r61e séri 'eux dans l e  cu r r i cu lum scola i -  
re,  il convient  de borner l e s  domaines d ' a p p l i c a t i o n  a des phénomenes d6 ja  
bien explorés e t  expérimentalement repe r to r iés :  on devra a t o u t  l e  moins 
doser l a  p a r t  d 'aventure de ces p r o j e t s  selon l e  niveau de s c o l a r i t é  ou l a  ca- 
p a c i t é  personnel le de l 'étud iant .  Mis en contact  avec une ca tégor ie  de phéno- 
menes donnge, ce la  par un enseignement h i s t o r i c i s t e  de l a  d i s c i p l i n e  ou encore 
par  un t u t o r a t  d i r e c t  dans l e  l abo ra to i re ,  1 ' é tud ian t  plonge immédiatement dans 
1 'observat ion e t  1 'expérimentation. Il s ' a g i t  donc d'une modal i té  semblable a 
c e l l e  du p r o j e t  d'expérimentat ion personnel a 1 'é tud iant ,  sauf  q u ' i c i  1 'étu- 
d i a n t  en p r i n c i p e  t rave rse  tou tes  l e s  expérimentations nécessaires a 1 ' induc- 
t i o n  e t  l a  v é r i  f i c a t i o n  d'une theo r ie .  En e f f e t ,  c ' e s t  un modele d ' i nduc t ion -  
géngral isat ion-déduct ion-vér i f icat ion que nous adoptons comme paradigme péda- 
gogique des d i s c i p l i n e s  experimentales: nous croyons que, s i  on peut l e  met- 
t r e  en oeuvre, ce programme pédagogique s i  proche de 1 ' a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  
q u ' i l  cherche 8 enseigner d e v r a i t  prgsenter une e f f i c a c i t é  opt imale. 
La pédagogie suggérge p l  us haut, nous avons t e n t e  de 1 'opérat ionna- 
l i s e r  dans l e  contexte technologique du micro-ordinateur. Le coOt d'un sys- 
teme de micro- informatique s u f f i s a n t  a nos f i n s  équivaut  grossierement au 
t i e r s  du s a l a i r e  moyen d 'un  enseignant de co l l ege  ou d ' u n i v e r s i t é ,  e t  ce mot 
représente, parmi l e s  coOts coutumiers des l a b o r a t o i r e s  de science, une addi- 
t i o n  negl igeable.  En p lus  d ' ê t r e  administrat ivement ( e t  budgétairement) réa- 
l i s t e ,  l e  systeme 3 micro-processeur, t o u t  i n t é g r é  e t  m i n i a t u r i s é  q u ' i l  es t ,  
en t ra tne un coOt d 'opéra t ion  e t  des r isques minima, t a n t  pour l e s  administ ra-  
teurs  qu i  en o n t  charge que pour l e s  enseignants. E n f i n  il e s t  n o t o i r e  que 
par  sa v e r s a t i l  i t é  e t  sa puissance, 1 e micro-ord inateur  rempl i r a  des besoins 
ac tue ls  e t  f u tu rs ,  besoins qu i  auraient  entrafné des coûts en équipements d i -  
vers. En t a n t  "qu'appari teur- robot" ,  l e  systeme a micro-processeur exerce 
t r o i s  fonct ions : A. 11 c o n t i e n t  en 1 ui-même une f r a c t i o n  importante de l ' ins- 
t rumentat ion e t  con t rô le  l e  res te  au p r o f i t  de 1 ' é tud ian t :  a i n s i ,  o u t r e  l e s  
raccordements i n i t i a u x  e t  cer ta ines  mani pu1 a t i ons  rédu i  tes, 1 ' ? tud ian t  met en 
oeuvre tou te  son inst rumentat ion 8 t r ave rs  un langage de commande sur  l e  c l a -  
v i e r  du micro-ordinateur, d é f i n i  ssant l e s  quant i tés,  r e g l a n t  l e s  i n t e n s i t e s ,  
e t c .  , par l e  moyen d 'equations dacty l  ographiées ou 1 eur  équi va l  e n t  . Le m i -  
cro-processeur e n f i n  o b t i e n t  e t  emmagasine l e s  r é s u l t a t s  empiriques, pour l e s  
r e s t i t u e r  sous forme de tableaux ou de s t a t i s t i q u e s  à l a  demande de 1 'é tud iant  
B. L 'appar i teur - robot  possede une banque d ' informat ions codées, in format ions  
- 
exprimant 1 a théo r ie  des phdnomenes Gtudiés par 1 es régressions, des re la t ions  
de correspondance, des diagrammes s t a t  i s t i  ques . Grâce 3 c e t t e  "banque théor i -  
que", 1 ' é tud ian t  peut, s ' il 1 e desi re, progresser de maniere accél Grée en ex@- 
cutant  des pseudo-expérimentations, 1 ' in format ion empir ique é t a n t  remplacée 
e t  simulée par  l e s  données enreg is t rees  (données auxquel les on r a j o u t e r a  u- 
ne variance a l é a t o i r e  typ ique de l a  mesure r B e l l e ) .  C. Enfin, comme t o u t  
systerne informat ique l e  permet, 1 'appar i teur - robot  mémorisera l e s  commandes, 
1 es erreurs,  1 es tstonnements, v o i r e  1 es résu l  t a t s  empi r i  ques de 1 ' b tud ian t .  
Cette f e u i l l e  de r o u t e  de 1 'étudiant ,  1 'enseignant pourra s 'en s e r v i r  3 des 
f i n s  d'éval u a t i o n  mais s u r t o u t  pour s  ' i m m i  scer dans 1 a dbmarche i n d u c t i v e  
de 1 l e t u d i a n t  e t  d i s c u t e r  avec l u i  l a  p r o d u c t i v i t é  ou l e s  impasses de cer-  
ta ines  approches experimental es. 
Nous sommes conscients que, a l ' i n s t a r  de t o u t e  pedagogie d ' o r i e n -  
t a t i o n  cogn i t i ve ,  1 a pgdagogie de 1 'appar i teur - robot  es t une u top ie :  l e s  
contextes éducationnel s  l e s  p lus  propices sont encore t r o p  compliqués, e t '  
1  a capaci t é  professionnel  1 e e t  personnel 1 e des mei l  1  eurs enseignants sont  
encore t r o p  modestes, pour qu'une pédagogie même p lus  simple que c e l l e - c i  
s o i t  tes tee a son mér i te,  avec tous l e s  élernents qu 'e l  l e  comporte. Ce que 
nous avons pu r é a l i s e r  nous-m€!mes, en d i x  annees pas tou jou rs  uniquement 
dévouees a l a  pédagogie, se rend en peu de mots. 
Dans l e  l a b o r a t o i r e  de psychologie, a l ' U n i v e r s i t é  du Québec a 
Montréal (UQAM) , nous avons monté sur  o rd ina teu r  PDP-12 un systeme de con- 
di t ionnement c lass ique avec mesure des réponses a n t i c i p a t o i r e s  du coeur, 
chez l 'humain. Les é tud ian ts  de Bacc 1 o n t  un pa r  un examine une hypothese 
ou l ' a u t r e ,  selon des v a r i a t i o n s  d ' i n t e n s i t é ,  de durBe, e t  se lon d i v e r s  t y -  
pes de q u a n t i f i c a t i o n  des r é s u l t a t s .  Dans l e  même l a b o r a t o i r e ,  un a u t r e  
montage sur  m in i  -o rd ina teur  suppor ta i t  d iverses vers ions paramétr i  ques d'un 
conditionnement operant ( "shapi ng" , conditionnement opérant, condi t ionne- 
ment d i s c r i m i n a t i  f, névrose expérimentale) , ce1 a chez l e  r a t .  Tou j o u r s  a 
1 'UQAM, t r o i s  systemes programmés sur l a  mesure de 1 ' a c t i v i t B  é lec t ro -co r -  
t i c a l e  "alpha" permetta ient  aux Btudiants d ' e x p l o r e r  d iverses  theo r ies  de 
l a  r é t r o - a c t i o n  b io logique,  du conditionnement opérant, e t  de 1 ' i n d u c t i o n  
sensor ie l  l e  ( " d r i v i n g " )  , ce sans ins t rumenta t ion  specia l  e d'aucune sor te .  
Ces systemes o n t  é t é  r e p r i s  e t  in tegrés  au College de V i c t o r i a v i l l e ,  avec 
l a  c o l l a b o r a t i o n  de M. Jean-Pierre Joyal : i c i  encore, l e s  e tud ian ts  du 
co11ege e x p l o i t a i e n t  ce systeme i n d i v i d u e l  1 ement ou par équipes dans l e  
cadre d'un enseignement de 1 a psychologie expérimentale. D'autres systernes, 
de moindre importance cependant, o n t  é té  implantes ou sont  au stade du dé- 
veloppement, 1 ' o b j e c t i f  é t a n t  de conso l ider  e t  de d i v e r s i f i e r  l a  format ion 
experimental e  des e l  eves . 
Comme on peut v o i r ,  du concept de "1 'appar i teur - robot "  nous avons 
su r tou t  concre t isé  1  a  premiere fonct ion,  ce11 e  cons is tan t  à rendre t r i v i a l e  
l a  préparat ion d'une experience e t  â l a i s s e r  1 l e t u d i a n t  p lus  1 i b r e  de r é f l e -  
c h i r  e t  de t h e o r i s e r  mais dans 1  e  cadre d'une v r a i e  exp lo ra t i on  empirique. 
Les autres fonc t ions  d  'un appari  teur- robot  compl e t ,  nous avons tente,  e t  
tentons encore, d  'y suppl eer  , en s u r v e i l l  an t  nous-mêmes 1  a  demarche 'experi  - 
mentale de chaque Gtudiant  e t  en recourant a des enseignements magistraux 
00 nous transmettons ce qui  eQt pu cons t i t ue r  l a  banque de donnees d'un s i -  
mu1 a teur  d  'exper i  ences. 
Nous ne pouvons, en concl usion, que re-a f f i r m e r  n o t r e  conf iance 
dans une o r i e n t a t i o n  pédagogique t e l l e  que c e l l e  envisagee i c i .  La scien- 
ce, de d o c t r i n a l e  qu 'e l  l e  a  su r tou t  e t6  au depart, evolue dans des contex- 
t e s  de p l u s  en p lus encombrés de technologie. Le processus de recherche, 
que l a  medi ta t ion  fo rmel le  e t  l a  déduction c a r a c t é r i s a i e n t  j ad i s ,  ne cesse 
de devkn i r  p lus i n d u c t i f ,  p lus i n t u i t i f  auss'i , en ra i son  peut -ê t re  de l a  
complexite des phénomenes etudiés e t  l a  r i gueur  f o u i l l e e  que 1  'on exige au- 
j ou rd 'hu i  de 1  'expl  i c a t i o n  s c i e n i i  f ique.  Dans c e t t e  h i s t o i r e  du developpe- 
ment des sciences de 1  a  v é r i f i c a t i o n  empirique, ou sciences expérimentales, 
1  'enseignement e t  l a  formation doivent  â no t re  a v i s  se rapprocher du labo-  
r a t o i r e ,  devenir pour a i n s i  d i r e  p l  us "techniques", e t  donner aux groupes 
souvent t r o p  nombreux d1Btudiants un apprentissage d i r e c t  du processus de 
preuve ca rac te r i s t i que  de l e u r  d i s c i p l i n e .  C'est une p a r t i e  de c e t t e  uto-  
p i e  que nous avons humblement essaye de r é a l i s e r  au moyen de "1 'appar i teur -  
robot" .  
- 
I I -  L'introduction de 1 'ordinateur au laboratoire.  
-
Encore tout  recemment l e  mot ordinateur devait ê t r e  banni de no- 
t r e  vocabulaire, nous avions 1 'habitude d'appeler ces machines des analy- 
seurs, des contrôleurs d'expériences ... La raison gtant de ne pas effa-  
roucher nos administrateurs ou de susci ter  l a  suspicion des services i n -  
formatiques qui voyaient d'un mauvais oeil l ' implantation de t e l l e s  machi- 
nes dans un domaine hors de leur  juridiction. Heureusement pour nous, cet- 
t e  s i tuat ion n'a pas ex is te  a Victoriaville.  A 1 'heure ac tue l le ,  ces pro- 
blemes devraient relever de l a  pe t i te  his toire .  Je trouverais grotesque 
1 'obl igation pour un département de passer par 1 es  services informatiques 
pour acqugrir un Apple - Ï Ï de 1 400$. Personne ne devrait  avoir de proprié- 
t é  sur l a  connaissance e t  l e  micro-ordinateur é tan t  un élgment insért? dans 
un processus d'apprentissage, ne doit  se j u s t i f i e r  que par son u t i l i t é  pour 
l a  pédagogie. Aujourd'hui, l e  laboratoire,  t e l  que propose i c i ,  coOte beau- 
coup moins cher qu'un laboratoire traditionnel equipé avec des instruments 
comme des "Grasson Stadder" pour l e  contrôle e t  des polygraphes pour 1 'en- 
registrement des données. Ces deux fonctions, enregistrement e t  contrôle, 
a insi  que beaucoup d 'autres  peuvent ê t r e  réal isees  plus aisément par un seul 
micro-processeur. Les coûts sont réduits au moins par un facteur de cinq, 
s i  1 'on ne considere qu'une sphere d'expérimentation e t  par dix,  s i  1 'on 
considere son u t i l i s a t ion  multiple. D'autre par t ,  l ' introduction d ' u n  tel  
instrument ne peut que contribuer au renouvellement de notre enseignement 
e t  de notre disci  pl ine,  a savoir l a  psychologie experimentale. 
L'introduction d'un appariteur-robot dans l e  laboratoire de psy- 
chologie experimentale va permettre de créer des procédures relativement 
standardisées permettant: 
1 ) 1 a r?al isation en 1 aboratoire d'experiences classiques en psychologie 
fondamen ta1 e ou 
2 )  leur  demonstration i n  vivo en classe.  
L'appariteur-robot donne l e  moyen de r e a l i s e r  des experimentations 
qui nécessi t a i e n t  naguere nombre d 'instruments co0teux , e t  une formation 
technique dans des domaines accessoires; au contrai re,  1 'appari teur-robot 
e l imine ces inconvenients e t  de plus, il ajoute une dimension nouvelle, 
s o i t  c e l l e  d'une fn te rac t ion  vg r i tab le  ent re  1 le tud iant  e t  l a  s i t u a t i o n  ex- 
pgrimentale . 
En ce sens, 1 'appariteur-robot assume toutes 1 es tâches d'un ex- 
perimentateur-robot, reg le  l e s  condit ions d'experience, cumule 1 es donnees 
e t  s'adapte aux changements de l a  s i tuat ion,  ce qui 1 i bere 1 'étudiant  des 
contraintes explirimental es e t  1 u i  donne acces aux dimensions c r i  t iques e t  
c reat r ices de sa recherche. Ainsi,  l ' e t u d i a n t  es t  3 meme de reproduire 
rapidement une expérience en en changeant l e s  parametres (par une simple 
in te rac t ion  avec 1 'ordinateur); e t  il res te  a son i n i t i a t i v e  d'axer son 
e f f o r t  sur l e s  aspects c r i t i ques  e t  l e s  formulations théoriques fondamen- 
t a l es  du probléme 6tudiB. 
. '  
La f a c i l i t é  des moyens mis 3 sa d ispos i t i on  permet a chaque etu- 
d i an t  de prendre contact avec plusieurs problemes typiques de l a  psycholo- 
gie. Cette f a c i l i t e  apportee par 1 'appariteur-robot ( t e l l e  que nous l ' e n -  
tendons i c i )  n ' es t  pas a confondre avec 1 'abus, a l a  f o i s  f i nanc ie r  e t  p4- 
dagogique, auquel 1 ' informatique en géneral s 'es t  trouvee mêlee. 11 ne 
s ' a g i t  i c i  n i  de remplacer l e  professeur dans sa fonct ion n i  d ' i s o l e r  1 '6- 
tud ian t  v is-a-v i  s d'un "professeur programm6" (une t e l  &imprimante, par 
exempl e) . 
- 
II 1- Usage en psychologie expérimentale. 
-
Parce que 1 'appari teur-robot 1 a i  sse à 1 le tud ian t  1 e cont rô le  ab- 
solu de 1 ' instrumentat ion par des spéc i f ica t ions données a 1 'appar i teur-ro-  
bot  sous forme de paramGtres dans l e  langage propre au domaine étudié. 
Parce q u ' i l  assure a 1 'étudiant  un contact permanent avec l e  dé- 
roulement expérimental au moyen d'une visual i s a t i o n  graphique ou de messa- 
ges pert inents.  
Parce q u ' i l  place 1 'étudiant  dans une s i t u a t i o n  dynamique e t  e f -  
f icace de v é r i f i c a t i o n  d'hypothese en l u i  permettant de comparer des don- 
nées ou résu l t a t s  obtenus à p a r t i r  de diverses condi t ions expérimentales. 
Parce q u ' i l  permet à 1 'étudiant  de f a i r e  l e  tou r  du domaine étu- 
d i e  par l a  simple modi f ica t ion des paramétres de 1 'expérience. 
Parce q u ' i l  permet à 1 'é tud iant  de réa l  i s e r  des expériences sur 
des themes d i f f é r e n t s  en l u i  fournissant un répe r to i r e  d'expériences u t i -  
l i s a b l e s  sur appel. 
II présente un avantage ce r t a i n  pour l a  r e a l i s a t i o n  de nos labo- 
r a to i r es  e t  sur tout  pour 1 'etudiant. En e f f e t ,  1 'etudiant ,  en conversa- 
t i o n  avec l ' appar i teu r - robo t  v i a  un c l a v i e r  semblable Zi c e l u i  d'une machi- 
ne à écr i re ,  c h o i s i t  l 'expér ience désirée, détermine l e s  condi t ions de 
c e l l e - c i  e t  en commande 1 'ex@cution. Au f u r  e t  Zi mesure que 1 'ordinateur 
e f fec tue  1 'expérience, il analyse l e s  r ésu l t a t s  e t  l e s  a f f i c h e  I 1 'écran 
de te lév is ion .  Les avantages pour 1 'b tud iant  sont mu1 t i p l e s :  
- LIBtudiant ob t i en t  presque instantanëment ses resu l  tats-anal e t  il 
in te rp rè te  ceux-ci immédiatement; 
- Ces in te rp ré ta t ions  génerent d 'autres hypotheses que 1 'é tud iant  peut i m -  
mediatement v é r i f i e r  v ia  une réorganisation en quel ques minutes des condi- 
t i ons  de l 'expérience, ou en choisissant une aut re  experience de l ' appa r i -  
teur-robot; 
- La v i tesse â 1 aquel 1 e 1 'ordinateur f o u r n i t  l e s  résul  tats-analyse% e t  l a  
poss ib i l  i t é  sur l e  champ de f a i r e  une expgrience découlant de l a  premiere 
e s t  un st imulant  pour 1 ' e s p r i t  de 1 'étudiant; 
- L 'ordinateur e s t  une machine programmable. Cela force 1 'étudiant  â d e f i -  
n i r  avec préc is ion e t  c l a r t é  l e s  condit ions de 1 'expérience. Cette con- 
t r a i n t e  de r igueur  dgveloppe chez l e s  gtudiants une méthode pour dé l imi -  
t e r  e t  poser un probleme. Formation non négl igeable pour l a  rêsol u t i on  
de problemes fu tu rs  par 1 'êtudiant; 
- L'appariteur-robot minimise l e  temps consacré aux étapes suivantes d'un 
processus de recherche: mise au po in t  de 1 ' instrumentation e t  des condi- 
t i ons  matg r ie l l  es de 1 'expérimentation, 1 'experimentation proprement d i  te, 
1 ' acqu is i t i on  des résu l ta ts ,  1 'analyse des résu l ta ts .  Cela permet d ' a l -  
louer  p lus de temps aux autres Btapes qui sont en un ce r t a i n  sens plus 
f o~ma t r i ces  e t  moins l i e e s  a 1 'aspect cuisine-technique de toute  expér i -  
mentation. Puisque 1 ' o b j e c t i f  es t  surtout  d ' in teresser  1 'etudiant  aux 
grandes questions de 1 'heure en psychologie e t  de l u i  f o u r n i r  une rnétho- 
de pour aborder ce l les-c i ;  
- Chacun des programmes disponibles dans 1 'appariteur-robot ne représente 
pas une seule expérience, mais sont en quel que sor te  des famil  l e s  d'ex- 
périences. L 'é tud iant  a accés â chacun des membres de l a  f am i l l e  en mo- 
d i f i a n t  l e s  condi t ions de l 'expgrience. Cette souplesse n ' es t  pas possi- 
b l  e dans un 1 a boratoi  r e  ha b i  tue1 oil l e  déroul ement de 1 'expérience es t  
f i x é  d'avance. Cela occasionne un de la i  de réorganisat ion souvent néfas- 
t e  pour 1 ' i n t e r e t  de 1 'étudiant; 
- Le type de rapport  ou d ' i n te rac t ion  entre 1 'Btudiant e t  1 'appariteur-ro- 
bot se dêroul e en temps rée l .  L'ordinateur, grâce 3 sa vitesse, e f fec -  
tue presque sirnultanement l e  contrôle de 1 'experience, 1 ' acqu is i t i on  e t  
1 'analyse des resul  ta ts ,  l e u r  présentation sur ecran graphique aussi t ô t  
que 1 'é tud iant  a f i n i  de d i c t e r  sur l e  c l a v i e r  l e s  condi t ions de l 'expé- 
r ience. Dans ce cas, on se rapproche plus du type d ' i n t e rac t i on  qu'on 
rencontre l o r s  d'une conversation ent re  deux indiv idus.  L'un pose une 
question e t  1 'autre commence immediatement a l u i  répondre quelques se- 
condes aprés l a  f i n  de l a  question. Dans un l a b o r a t o i r e  hab i tue l ,  l a  s i -  
t u a t i o n  se rapproche p l u s  du cas oh un i n d i v i d u  pose une quest ion e t  1 'au- 
t r e  commence il l u i  répondre deux jours apres. En ce sens, une i n t e r a c t i o n  
en temps r e e l  , i .e. du genre de ce1 1 e qu'on observe e n t r e  deux i n d i v i d u s  
l o r s  d'une conversat ion normale, présente c e r t a i n s  avantages pedagogiques; 
- En psychophysiologie oh 1 'on ten te  de f a i r e  une j o n c t i o n  e n t r e  l e  compor- 
tement e t  ses bases physiologiques, on mesure des evénements phys io log i -  
ques. Ces de rn ie rs  se ca rac te r i sen t  par l e u r  b r ieve té  e t  l a  quan t i t g  
phenornenale d'gvénements qu'on peut e n r e g i s t r e r  en peu de temps. D'oil 
1  ' u t i l  i t e  d'un inst rument  (ord inate&) capable de r é a g i r  rapidement, d 'a- 
na lyser  l e s  r g s u l t a t s  au f u r  e t  il mesure a f i n  de dgc ider  des ac t i ons  a en- 
t reprendre selon l e s  reac t ions  physiologiques du s u j e t  ( v o i r  3 ce s u j e t  
l e s  experiences s u r  l a  mesure des ind ices  physio logiques en psychologie) ; 
- Une f o i s  l e s  cond i t i ons  de con t rô le  d g f i n i e s ,  1 ' o rd ina teu r  prend en char- 
ge l e s  opera t ions  de con t rô le  e t  l e s  exécute systematiquement l e s  unes a- 
pres l e s  autres. Cela minimise l e s  er reurs  poss ib les  en provenance d'une 
mauvaise manipulat ion; 
- Cela o f f r e  1 'avantage secondaire de met t re  1 l e t u d i a n t  en contac t  avec un 
nouvel o u t i l  i s s u  de l a  technologie moderne qu i  e s t  en vo ie  de se répan- 
dre  dans tous l e s  secteurs de no t re  socigté; 
- Comme l a  psychologie expérimentale n ' e s t  pas l i é e  ti un secteur  donné de 
l a  psychologie, 1 'appar i  teur - robot  peut supporter  des banques d 'exper ien-  
ces possib les en psychologie socia le,  sco la i re ,  c l  i n ique ,  etc..  . 
A P P E N D I C E  
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A- Conditionnement c l  assique e t  réac t i on  cardiaque chez 1 ' homme 1 
Auteurs: P i e r r e  NONNON: conception du systeme , i n t e r f a c e ,  p a r t i e  61 ec- 
- --- 
tron ique 
Louis LAURENCELLE: p a r t i e  programmation 
Jean-Pierre JOYAL: assi  stance en programmation. 
Contexte 
- - --  
Cette experience f u t  montee aux mois d'aoUt e t  septembre 1971. 
E l l e  c o n s t i t u a i t  une p a r t i e  du 1 abora to i re  de psychologie physio logique 
de l e r e  BAC donne au module de psychologie (PSYCHO 303). Tous l e s  é tu-  
d ian ts  de c e t t e  année y p a r t i c i p e r e n t  par  groupes de t r o i s  ou de quatre 
expérimentateurs a l a  f o i s .  L'emploi de ce systeme experimental aux f i n s  
du l a b o r a t o i r e  mentionne occupa l e  P.0.P.-12 pour 12 heures par  j o u r  en- 
v i ron,  du l u n d i  au samedi inclusivement, ce durant  deux mois e t  demi 3 
1 'automne 1971 e t  une per iode Cgal e de 1 ' h i v e r  1972. 
L'exp6rience en e t a i t  une de conditionnement c lassique:  un 
l e g e r  choc e l e c t r i q u e  au d o i g t  du s u j e t  e t  un son neu t re  se rva ien t  res-  
p e c t i  vemen t de s t imu l  us incond i t ionne l  e t  de s t imu l  us cond i t ionné . La 
repense cardiaque du s u j e t  e t a i t  detectée au moyen de deux é lec t rodes 
adhérant 3 l a  p o i t r i n e  du s u j e t .  Ce d e r n i e r  é t a i t  confortablement i n s -  
ta1 16 dans 1 'une des sa1 1 es-sate l  1 i t e s  du complexe d 'analyse . D i  verses 
cond i t ions  expgrimental es f u r e n t  etudiees, t ou tes  3 p a r t i r  du systeme 
qu i  p revoya i t  un nombre i n d e f i n i  de var ian tes .  
Grosso modo, chaque seance expgrimentale avec un s u j e t  se 
Les professeurs charges de ce l a b o r a t o i r e  C t a i e n t  Messieurs Peter  Scher- 
zer  e t  P ie r re  Nonnon du Departement de Psychologie. 
deroul a i t  comme s u i t  : 
1 . L'un des expérimentateurs (E.) menait l e  su je t  ( S  .) dans 
l a  chambre expérimentale. On i n s t a l l a i t  l e  S., 1 'a idant  
a se detendre e t  plaçant aussi l e s  deux électrodes car-  
diaques e t  1 'électrode du st imulus incondi t ionnel  sur un 
do ig t .  
Deux autres E., dans l a  sa l l e  centrale,  s'occupaient a 
charger l e  programme dans l a  memoire de 1 'ordinateur, â 
mettre en marche l e s  autres instruments (générateur de 
choc, génerateur de son) e t  â f i xe r  l e  s ignal  cardiaque 
parvenant 8 l ' o rd ina teur .  
On procédai t ensui t e  au reg1 age de 1 ' i n t e n s i t é  optimum du 
choc électr ique,  lequel deva i t  procurer un chatou i l  1 ement 
du do ig t  a peine desagréable, puis a l a  f i xa t i on  des 1 i m i -  
tes  de tolerance superieure e t  i n f e r i eu re  sur 1 'ecran (li- 
mites ent re  1 esquell es 'doivent se placer 1 es periodes car- 
diaques pour qu'un essai, une f o i s  commandé, s o i t  r ée l l e -  
ment ef fectue.  Ces 1 imi tes  garantissent l a  comparaison 
entre l e s  d ivers  essais de 1 'expérience, un cont rô le  qu i  
n 'es t  guére possible qu'a t ravers  un systeme électronique 
programmé) . LIE. f i x a i t  l e s  parametres d'experience e t  
decl i n a i t  l e s  iden t i f i ca t ions  necessaires (e  .g. nom du su- 
j e t ,  date, etc.) a 1 ' u t i l i s a t i o n  fu tu re  des donnees cue i l -  
l i e s :  ces operations avaient cours grâce â une in terac-  
t i o n  question-réponse entre l e  té lé type e t  1 ' E .  
3 .  L'expérience proprement d i t e  cons i s ta i t  en un nombre var ia-  
b l e  d'essais, ce nombre e t a i t  déterminé selon l e  p r o j e t  
p a r t i c u l i e r  8 1 'étude. Chaque essai, au choix, pouvait ê- 
t re :  Reglage du choc (R), Habi tuat ion au son (H), Condi- 
tionnement proprement d i t  (C) e t  Test (T).  L'execution de 
chaque essai é t a i t  commandée par une simple pression de l a  
l e t t r e  voulue (R, H, C, T) sur l e  c l a v i e r  du té letype.  La 
pression de l a  l e t t r e  F concl u a i t  1 'experience e t  assura i t  
l a  préservation des données sur ruban magnétique. 
4 .  Par l a  sui  te, 1 es E. revenaient charger un programme, com- 
plémentaire au premier, destine â f a c i l i t e r  1 'analyse des 
données r e c u e i l l i e s  dans l 'expér imentat ion proprement d i t e .  
Ce second programme permetta i t  une re -v isua l i sa t ion  de cha- 
que essai sur écran, l ' impression de toutes l e s  données sur 
té1 étype, 1 ' in tegra t ion  des périodes cardiaques ent re  deux 
numéros variables de battements, e tc .  
Fonctions- $_P,D3.-12 
- - - 4  - - 
1 . In te rac t i on  avec 1 ' E .  au moyen du t e l  étype . 
Cette i n t e rac t i on  permet a 1 'E . ,  au début d'une séance, de 
f o u r n i r  au P .D.P .-12 l e s  informat ions nBcessaires à 1 'ex& 
cut ion de son scheme spécifique e t  a l a  récupération fu tu-  
r e  des données. En cours de seance, c ' e s t  par l e  té le type  
que 1 ' E .  commande 1 'execution de 1 'un des quatre types 
d 'essai  (R, H, C, T) possibles. 
2. Mesure' de l a  periode cardiaque avec une p rec i  sion de 1 /1000s. 
Lors de chaque battement cardiaque du su je t ,  l e  P.D.P.-12 
Cvalue sa periode e t  l a  conserve dans un tableau-mémoire, 
au bout de l a  sé r ie  de periodes deja accumul Ces. 
3 .  Contr6le des phases consecutives de 1 'essai en cours. 
Chaque essai es t  temporel 1 ement d i  v i  sé en quatre phases : 
phase i n i t i a l e ,  phase son, phase choc, phase f i na le .  Se- 
l o n  l 'essai commande (n i1  , R, H, C, T), l e  P.D.P.-12 con- 
t r ô l e  l e s  var iables independantes adfiquates à 1 'essai ( so i t  
l e s  1 im i tes  de tolerance, l e  son, l e  choc, l a  terminaison 
de 1 'essa i ) .  
Il est  à noter  que c 'est ,  pour a i n s i  d i r e ,  l e  coeur du su- 
j e t  qu i  reg le  l a  su i t e  temporelle de 1 'essai .  Comme l e s  
quatre phases d 'un essai sont composees chacune d'un nom- 
bre de battements propre ( f i x é  a 1 'avance par 1 ' E  .), c ' es t  
1 ' a r r i ve@ même d'une periode cardiaque qui  e f fec tue  l a  
t r a n s i t i o n  d'une phase 1 'autre, lorsque l e  nombre de bat- 
tements de l a  phase qu i t tee  e s t  a t t e i n t .  De c e t t e  maniere, 
à l a  phase son, l e  son es t  entendu immediatement apres un 
battement cardiaque ( s o i t  1 ms apres); à l a  phase choc, l e  
choc e s t  reçu immediatement apres un battement: l e s  stimu- 
li se synchronisent donc sur l e  comportement cardiaque du 
su je t  e t  ne sont pas donnes n ' importe quand dans ce compor- 
tement, comme c 'est  l a  coutume. L'avantage opérationnel e t  
s t a t i s t i q u e  de ce cont rô le  e s t  inappréciable.  
4 .  Contr6le des l i m i t e s  de to lgrance e t  suspension de 1 'essai 
jusqu'à sa t i s f ac t i on  de ces l i m i t e s .  
Tout essai e f f e c t i f  (R, H, C, T) n ' e s t  rea l  i s é  i .e. ne dé- 
passe l a  phase i n i t i a l e  que s i  toutes l e s  periodes cardia-  
ques occupant ce t t e  phase sont comprises ent re  l e s  l i m i t e s  
de to lerance superieure e t  i n f e r i eu re .  S i  non, l e  P.D.P.- 
12 at tend de recevo i r  de nouveaux battements cardiaques e t  
reprend l e  même t e s t  avec ces donnees nouvel les. S i  ou i ,  
l a  phase i n i t i a l e  e s t  depassee e t  l e  P.D.P.-12 procede a 
1 'exêcution automatique des t r o i s  phases suivantes. 
5 .  Visual i s a t i o n  simul tanee de chaque essai, sur écran, 
Durant ChadLe essai ( n i l ,  R, H, C, T), 1 'ecarn du P.D.P.-12 
f a i t  v o i r  l e s  periodes cardiaques sur un graphique aisement 
in te rp ré ta  b l  e . Les périodes sont representées par de p e t i  - 
tes  c r o i x  ayant pour ordonnge l a  periode en ms e t  pour abs- 
c isse l e  numéro de sér ie  du battement. L'abscisse e s t  d i v i -  
see en quatre rectangles correspondant aux quatre phases 
cons t i tu t i ves  d'un essai normal . I n s c r i t e s  dans l e  rectan- 
g le  de l a  qhase i n i t i a l e ,  apparaissent deux 1 ignes horizon- 
t a l es  marquant respectivement 1 es 1 im i tes  de t o l  erance supé- 
r i e u r e  e t  i n  fer ieure . 
6, Conservation (optionnel 1 e)  sur ruban magnétique des donnees 
d 'une seance, avec gerance automatique assurant 1 a recupé- 
r a t i o n  u l  t é r i eu re  des donnees. 
U t i l i s a t i o n  du -s~s tB~e  
- m e - - - -  
Af in  de f a c i l i t e r  aux étudiants 1 ' u t i l i s a t i o n  du systeme déc r i t ,  
l e s  auteurs rencontraient  d'abord l e  groupe complet du l abo ra to i r e  e t  l e s  
y in t rodu isa ien t  de façon genêrale. Une i ns t r uc t i on  d b t a i l l é e  sur l e  ma- 
niement du systeme (chargement des programmes, s t ruc ture  du dialogue hom- 
me-machine, reglage des instruments connexes, .manoeuvre des 61 ectrodes, 
etc.)  e t a i t  ensuite fournie a chacun des sous-groupes ou a l e u r  appar i teur 
a t t i  tr&. Une connaissance suf f isante  ex igea i t  ent re  deux e t  t r o i s  heures 
d '6tude e t  d 'app l ica t ion.  
- ~ - 
B- Therapie de desens ib i l i sa t ion  e t  cont rô le  des e f f e t s  au P.D.P.-12 
Auteurs: P ie r re  NONNON: conception du systeme, i n t e r f ace  e t  p a r t i e  
---- 
Bl ec t ron i  que 
Loui s LAURENCELLE : col  1 aboration au pro j e t ,  p a r t i e  program- 
mation 
Serge ROCHETTE: assistance en blectronique 
Michel FOREST: assistance en enregistrement audio-vi sue1 . 
Contexte 
---- 
Cette recherche, de nature exp lora to i re ,  cof  nc ida i  t avec 1 e 
p r o j e t  d'un Btudiant  dans l e  cadre du labora to i re  de psychologie beha- 
1 
v i o ra l e  donne au module de psychologie en 3igme BAC (PSYCHO 545) . La 
thBrapie se deroula en plusieurs seances thérapeute-superviseur-patient 
au cours de 1 'annBe, seances dont quel ques-unes seulement bénéf ic ierent  
du systeme d'enregistrement mis au po in t  dans l e  complexe d'analyse. 
Rappelons que, grosso modo, ce type de therapie consiste â former un i n -  
venta i re  h i8rarchisB de s i tua t ions  stressantes pour l e  pat ient ,  pu is  
mener ce1 u i - c i  d'une s i t u a t i o n  â 1 'autre en l e  fa isant  se detendre l e  
mieux possible, dans l e  but de l e  désens ib i l i se r  progressivement aux 6- 
lements producteurs de son malaise. Un moyen souvent employe es t  de f a i -  
r e  v o i r  au pa t i en t  des images photographiques évoquant l e s  s i t ua t i ons  
stressantes mentionnees: l a  se r ie  ordonnee de ces images e s t  denommée 
"h i  Brarchie" . 
L ' ex~e r i ence  
-- --- 
Le systeme imaginé pour é tud ie r  l a  technique de desens ib i l i -  
Les professeurs chargés de ce labora to i re  e ta i en t  G i l l e s  Trudel e t  Jean- 
Marie Boisvert ,  charges de cours, psychologues â l ' H 6 p i t a l  Saint-Jean-de- 
D i  eu. 
sat ion ne contenai t  aucune fonct ion in te rac t i ve :  de f a i t ,  l a  prudence e t  
1 'absence de donnees empiriques certaines nous re tena ient  d ' i n t e r ven i r  
d'aucune façon dans l a  s i t ua t i on  therapeutique. Le premier but  que nous 
poursuivions cons i s ta i t  justement a recue i l  1 i r des donnees qui permet- 
t a i e n t  d ' e l  aborer un systéme de feed-back susceptible d 'a ide r  1 e therapeu- 
t e  dans son act ion.  
Le thérapeute e t a i t  i n s t a l l e  a c6té du pat ient ,  dans 1 'une des 
sa11 es-satel l  i t e s  du complexe d'analyse. Le pat ient ,  couch6, deva i t  se 
re laxer  completement: quelques é l  ectrodes sur l a  p o i t r i n e  e t  1 e poignet, 
de méme qu'un thermistor  (&lément electrogéne sensible â l a  chaleur) sur 
l a  l e v r e  superieure, envoyaient au P.D.P.-12 des informations re l a t i ves  a 
sa resp i ra t ion ,  son pouls cardiaque e t  son R.P.G. ( v o i r  l e s  schémas d ' i n -  
ter face aux f igures 1, 2 e t  3). Une carnera, discretement placee, f i l m a i t  
son visage, D'une de ses mains, l e  pa t ien t  deva i t  act ionner une manette 
auss i tô t  e t  aussi longtemps q u ' i l  c roya i t  éprouver un malaise anxieux. 
Le thérapeute, d 'aut re  par t ,  ac t ionnai t  en temps opportun un bouton qu i ,  
d'une par t ,  commandait un projecteur a diapos i t ives (sur  lesquel les  etaient 
symbol i sees 1 es s i tua t ions  stressantes, en ordre cro issant  de stress) e t ,  
d 'autre par t ,  envoyait un signal correspondant au P.D.P.-12. 
Fonctions du P.D.P.-12 
--------- - 
Les fonctions du P.D.P.-12 e ta ien t  ef fect ivement simples: v i -  
sua1 i s a t i o n  sur écran e t  conservation des donnees sur bandes magnetiques. 
Les donnees ? ta ien t  de c inq  types: 
1. La reponse cardiaque 
Une bande de 1 'ecran (moi t ie  d ro i te ,  113 de hauteur var ia-  
b le )  mont ra i t  l a  ser ie des periodes cardiaques consbcuti- 
ves du pat ient ,  chaque période e tan t  mesuree â l a  préc i -  
sion de 1 /IO0 s. 
2. La réponse resp i r a to i r e  
Une bande de 1  'écran (mo i t ié  d ro i te ,  1  / 3  de hauteur var ia-  
b le )  a f f i c h a i t  de façon continue l a  courbe r e s p i r a t o i r e  du 
su je t .  Chaque po in t  de l a  courbe r e s p i r a t o i r e  équival a i t  
a 1  / I O  S., c 'est-a-di re q u ' i l  y  a v a i t  10 po in ts  par secon- 
de. 
3.  La réponse psychogal vanique ( R  .P .G. ) 
Une bande de 1 'écran (moi t ié  d ro i t e ,  1  /3  de hauteur var ia-  
b l e )  mont ra i t  l a  courbe psychogalvanique, de l a  même façon 
que l a  courbe resp i r a to i r e  ( v o i r  2). 
Les niveaux horizontaux de ces t r o i s  fonct ions é ta i en t  ré-  
g lables de façon a pouvoir ê t r e  superposes au besoin. Cha- 
que fonct ion é t a i  t sgparément t i t r é e  sur 1 'écran. 
4. Le numdro de l a  h iérarch ie  
Dans l e  qua r t i e r  gauche i n f é r i e u r  de 1  '?cran, apparaissai t  
l e  numéro actuel de 1  'image présentée au pa t ien t .  A chaque 
f o i s  que l e  thérapeute ac t i onna i t  l e  bouton opérant l e  pro- 
jec teur ,  ce numdro é t a i t  augmenté de 1  e t  deux p e t i t e s  f l e -  
ches se pos i t ionnaient  sur 1  'écran, pour ind iquer  1  ' i n s tan t  
auquel 1  ' image nouvel 1  e  é t a i t  apparue v i  s-a-vi s  des' réponses 
du coeur, de l a  resp i ra t ion  e t  du R.P.G.  
5. La sensation d 'anx ié tg  
Lorsque l e  su je t  ac t ionna i t  l e  l e v i e r  s i q n i f i a n t  une sensa- 
t i o n  anxieuse, une parenthese (barres à  d r o i t e )  s ' ouv ra i t  
embrassant l e s  fonctions physiologiques sur 1  'ecran, tand is  
qu'a 1  a  cessation de l a  pression, une au t re  parenthese (bar- 
res à gauche) conc lua i t  c e t t e  période. Cette façon de f a i r e  
donnait une précision, i n é d i t e  a ce jou r ,  a 1  ' i n t e rp ré ta t i on  
u l  t é r i eu re  autant qu'immédiate des donnees : on pouvai t  1 i r e ,  
directement e t  facilement, l a  correspondance ent re  l e  sen t i -  
ment sub jec t i  f d  'anxieté e t  1  es va r ia t ions  c i r consc r i t es  des 
fonct ions physiologiques étudiees. 
A noter  que l e s  fonctions physiologiques montrees sirnultanement 
a l ' é c r a n  couvraient un laps de temps de 25.6 secondes, l a  séance thérapeu- 
t i que  pouvant ê t r e  consignée sur ruban magnétique pour p lus ieurs  heures con- 
sécutives. 
En p l  us du P.D.P.-12, nous avons mentionné p lus  haut une camé- 
ra  qui f i l m a i t  l e  visage du pat ient ,  dans l a  s a l l e  de thérapie.  Cette 
image é t a i t  f i xee  dans l e  quar t ie r  supérieur gauche d'un t t i lév iseur .  Une 
seconde camera v i s a i t  1 'écran du P.D,P.-12: l e  melange des deux images 
produisa i t  1 'image complete, f i lmee e t  conservge sur bandes magn4toscopi- 
ques. La rev isua l i sa t ion  de ce t t e  bande par l e  thérapeute l u i  permet ta i t  
d ' y  1 i r e  l e s  pendants physiologiques e t  l e s  va r ia t ions  d ' e ta t  du pat ient ,  
sa f i gu re  au même ins tant ,  e tc .  ( v o i r  un schéma s i m p l i f i é  du systeme, f i- 
gure 4). 
Remarves e t  concl usions 
--- -------- 
Faute de temps, 1 e systeme d e c r i t  c i -haut  n 'a pas pu e t re  ex- 
p l o i t é  suffisamment: il nous e s t  d i f f i c i l e  de formuler des conclusions 
t an t  sur 1 a concomitance des var ia t ions physiologiques e t  du sentiment 
sub ject i  f d 'anxieté que sur 1 ' u t i l  i t e  génerale du systEme . Il est,  par 
a i l l e u r s ,  ce r t a i n  qu'un t e l  systeme marque, en soi ,  une am61 i o r a t i o n  net -  
t e  sur l a  s i t ua t i on  simple que represente l a  technique de désens ib i l i sa-  
t i o n  par images, en procurant aux chercheurs ( e t  aux thérapeutes) des 
moyens o b j e c t i f s  e t  préc is  de v e r i f i e r  l e s  concomitants physiologiques de 
l a  desensibi l  i sa t ion .  
Ce systeme a f a l t  1 ' ob je t  d'une conférence, donnée par 1 'un de 
nous (P ier re  Nonnon), aux membres de 1 'Association pour 1 'Avancement de l a  
Thérapie Behaviorale en M i l i eu  Francophone (A.A.T.B ,M.F.- Proces-verbal du 
7 mars 1972). Cette conference eut  l i e u  dans une s a l l e  du département de 
psychologie: l e  conferencier y exposa l ' u t i l i t é  genérale d'un systeme cen- 
t r a l i s e  sur ordinateur i n t e r a c t i f ,  t e l  que l e  P.D.P.-12, pour l a  recherche 
en techniques behaviorales e t  d é c r i v i t  de maniere p lus  d e t a i l l é e  1 'expé- 
r ience i c i  re latée.  La conference f u t  su iv ie  d'une dêmonstration simulee 
du fonctionnement du systeme. 
------- 
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Con tex te  
- - --  
L'étude de 1 a nevrose expérimentale chez l e  r a t ,  étude menée 
par 1 'un de nous (P ier re  Nonnon), s ' es t  déroul@e en deux @tapes. La pre- 
miere étape consista en une sorte de pré-expérimentation ou, p l u t ô t ,  en 
une experimentation exp lora to i re .  Cette étape aval t pour but  premier de 
re lever  l e s  var iables d '  i n t e r ê t  dans 1 e comportement de 1 'animal , t o u t  
en développant e t  en f i x a n t  une méthodologie c l a i r e  e t  f e r t i l e .  Cette é- 
tape dura environ t r o i s  mois. Il f u t  possible, par l a  sui te,  d t B d i f i e r  
un systeme experimental entierement automatisé, systeme ayant pour coeur 
l e  P.D.P.-12 e t  de l e  mettre a 1 'essai pour quelques semaines avant de 
passer a l a  seconde étape, c e l l e  de 1 'experience proprement d i t e .  Cette 
experience cofnc ida i  t avec un pro j e t  commandite par 1 ' I n s t i t u t  National 
1 de l a  Recherche Sc ien t i f i que  (I.N.R.S.) e t  employant quelques é tud iants  . 
En plus des v é r i f i c a t i o n s  theoriques importantes que 1 'expé- 
r ience nous permet ta i t  de f a i r e ,  e l l e  deva i t  s e r v i r  3 cons t i t ue r  des do- 
cuments intéressant 3 l a  f o i s  1 'enseignement en psycho-physiologie e t  ap- 
J.P. Joyal, 6 .  Paquette e t  M. Auger, e tud iants  du module de Psychologfe. 
prentissage (sous forme de séquences magnétoscopiques du comportement né- 
vrot ique) e t  1 a conception behaviorale du tradtement des névroses. 
En bref ,  1 'expérience cons i s ta i t  S soumettre des r a t s  a un con- 
ditionnement opêrant de type d i sc r im ina t i f .  Le r a t  e s t  placé dans une 
cage de Skinner (adaptée) munie d'une lunu le  d'eau e t  d'une ampoule élec- 
t r i que ,  commandees toutes deux par l e  P.D.P.-12. En pressant sur l e  l e -  
v ier ,  1 'animal r e ç o i t  un renforcement (goutte d 'eau dans l a  lunu le )  s i  l a  
1 umiere, v i s i b l e  pres du réceptacle d'eau, e s t  d ' i n t ens i t é  fo r te ;  s i ,  au 
contrai re,  l a  lumigre e s t  d ' i n t ens i t é  fa ib le ,  il recevra un choc l o r s q u ' i l  
s'approchera de l a  lunule.  La névrose es t  i ndu i t e  par 1 'ass imi la t ion pro- 
gressive des deux in tens i tés  lumineuses. 
L'étude pa r t i cu l  i e r e  concernait 1 ' e f f e t  d lune dest ruct ion sélec- 
t i v e  du systeme nerveux sympathique, par voie chimique, sur l e  comporte- 
ment nevro t i  que. 
Le t ra i tement impose ii chaque r a t  comportait une su i t e  de phases 
minutieusement preparée: obtention spontanee d'un poids pré-déterminé du 
ra t ,  fami 1 i a r i  sa t ion avec l e  m i l  i eu  expérimental , modelage e t  acqu is i t i on  
de 1 a réponse opérante (renforçante) , apprentissage d i  sc r im ina t i  f, pour- 
su i  t e  de 1 'apprentissage avec rapprochemeint cont inu des i n tens i t és  lumi-  
neuses. 
Chaque séance, dans l a  cage de Skinner, d u r a i t  precisément v i ng t  
minutes. L'expérimentateur ( E  .) , apres avo i r  fourni au P .D.P .-12 l e s  ren- 
seignements u t i l e s ,  i n s t a l l  a i t  1 'animal dans l a  cage s i tuée dans une sa1 l e -  
s a t e l l i t e  du complexe d'analyse. LIE. donnait ensui te au P.0.P.-12 l e  s i -  
gnal de départ. Vingt minutes apres ce signal,  une sonnerie a v e r t i s s a i t  
1 'E. que l a  séance 6 t a i t  achevée. 
Durant l e s  v i ng t  minutes d'expérimentation, l e  P.D.P .-12 enre- 
g i s t r a i t  chaque pression de l 'animal  sur l e  l e v i e r  de l a  cage, chaque b i b i -  
t i o n  dans l a  lunu le  de même que chaque mouvement d'approche vers l a  lunu le  
(mouvement détecte par 1  ' i n t e r rup t i on  du rayon sur  ce1 1  u l  e  photosensible) ; 
e t a i t  aussi enregistrée, 1 ' a c t i v i t e  du r a t  sur une t i g e  tombant au m i l i e u  
de 1  a  cage, a c t i v i t é  susceptible d ' ind iquer  une cer ta ine  ' 'nervosite" de 
1  'animal . 
De plus, s u i t e  a chaque pression, l e  P.D.P.-12 v é r i f i a i t  s i  un 
1 de la i ,  f i x é  d'avance par 1 'E., é t a i t  ecoule : s i  non, un renforcement sim- 
p l e  é t a i  t donné; s i  oui ,  une t ab le  de nombres a l  ea to i  res  é t a i t  consul tee, 
selon une p robab i l i t é  réglée e l l e  aussi par 1'E. en début de séance. S i  l e  
resu l  t a t  de c e t t e  déci s ion a l  éa to i re  é t a i t  p o s i t i f ,  un renforcement é t a i t  
donné, sinon l e  P.D.P.-12 a u t o r i s a i t  un choc é lec t r ique .  En même temps que 
l e  renforcement, 1  'ordinateur commandait 1  ' ac t i va t i on  de 1  ' i n t e n s i t é  lumi-  
neuse fo r te ;  en méme temps que 1  'au to r i sa t ion  du choc, 1  ' i n t e n s i t é  lumineu- 
se f a i b l e .  
Par su rc ro f t ,  l e s  données accumulées peu peu durant l e s  v i ng t  
minutes apparaissaient sur 1 'écran de 1  'analyseur sous forme de courbes cu- 
mulat ives dont l a  d ispersion 6 t a i t  reg lab le  aux f i n s  d'une me i l l eu re  visua- 
1  i sa t i on .  
L'animal dans sa cage et ,  conjointement, 1  'ecran du P.D.P.-12 é- 
t a i e n t  e n f i n  vises par deux caméras dont on fus ionnai t  l e s  images en une, 
ce t t e  derniere e t a i t  f i lmée a t o u t  hasard a f i n  de cons t i tue r  un c e r t a i n  
nombre de documents val ables e t  var ies.  La f i gu re  5 présente un schéma l o -  
gique du systeme en question. 
Fonctions du P.D.P.-12 
----------- 
1. I n te rac t i on  de 1  'E. avec 1  'écran e t  l e  té lé type  en début de 
seance. 
I Ce dé la i  é t a i t  prévu sur tout  pour l a  phase d ' acqu i s i t i on  de l a  réponse 
opérante par l e  r a t ,  .phase de laque l le  1  'apprentissage d i sc r im ina t i  f é- 
t a i t  exclu. Un déla1 de v i ng t  minutes équ i va la i t  donc a i n t e r d i r e  tou te  
production d  'un choc e l  e c t r i  que. 
Un dia logue a v a i t  l i e u ,  en debut de séance, e n t r e  1 ' E .  e t  
l e  P.D.P.-12, Ce dialogue, matér ia l  i s é  dans l e s  quest ions 
posees ti 1 'E. sur  ecran e t  l e s  réponses fou rn ies  par  1 'E. 
sur  té lé type,  obe issa i t  a deux o b j e c t i f s :  s o i t  i d e n t i f i e r  
l a  seance (numéro du r a t ,  numéro d 'essai,  date, heure, e t c  .) 
e t  d e f i n i r  l e s  var iab les  de 1 'expérimentat ion ( d é l a i  avant 
choc, p r o b a b i l i t e  de choc, etc,) .  
2. Chronométrages mul t ip les ,  a c q u i s i t i o n  e t  t ra i t emen t  a temps 
r e e l  des donnees. 
A t rave rs  1 ' horloge i n t e r n e  du P.D.P.-12 e t  quatre 1 ignes 
d'entree, l e s  1200 secondes (20 minutes) de l a  seance 6- 
t a i e n t  comptées. A 1 'occasion de chaque donnee (pression 
su r  l e  l e v i e r ,  b i b i t i o n ,  approche de l a  lunu le ,  a c t i v i t e ) ,  
c e l l e - c i  é t a i t  codee e t  accompagnee d'une reférence tempo- 
r e l l e  avant d ' ê t r e  placee dans un tableau-mémoire, De p lus ,  
l e  c o n t r ô l e  log ique des operat ions é t a i t  renouvelé a 1 'ad- 
vent ion  de ces donnees. 
3. Decision s t a t i s t i q u e  sur l a  s u i t e  8 donner (renforcement, 
choc) 3 chaque pression en fonc t i on  d'une séquence a l e a t o i -  
r e  a periode (probab. i l i t?)  var iab le .  
4. ContrGle des i n t e n s i t ê s  lumineuses f o r t e  e t  f a i b l e  a t r a -  
vers l e s  r e l a i s .  
5 .  ContrGle de l a  l unu le  d'eau e t  du choc é l e c t r i q u e  ti t r a v e r s  
l e s  r e l a i s .  
6 .  Aff ichage cont inue l  sur ecran des courbes cumulat ives de l a  
seance. 
Simul tanement aux contrô les logiques e t  a 1 ' a c q u i s i t i o n  des 
donnees, 1 'ecran du P .D.P .-12 mon t ra i t  quatre courbes cor-  
respondant aux fonct ions cumulatives de l 'expér ience,  s o i t :  
- Evi  tements: (pressions de type choc) - (chocs reçus), par  
5 S. 
- I n e f f i c a c i t e :  (pressions de type renforcement) - ( ren fo r -  
cements reçus: b i  b i t i o n s  d'eau), par  5 S. 
- B i  b i t i o n s :  (renforcements reçus: b i b i t i o n s  d'eau), par  
5 S. 
- A c t i v i t t i :  (mouvements enreg is t rés  de l a  ba r re  d ' a c t i v i t é )  
par 5 S. 
Ces courbes se t rouvaient  allongées d'un nouveau po in t  cha- 
cune de c inq  secondes en c inq  secondes, durant l e s  v i ng t  
minutes de l a  séance. De plus, on pouvai t  (optionnel lement) 
cont racter  e t  d i l a t e r  l e s  quatre courbes par un fac teur  de 
2 ou de 4, ce, au simple abaissement de t r o i s  clés, n'impor- 
t e  quand durant l a  séance. Le coe f f i c ien t  actuel  de contrac- 
t i o n  ou d i l a t a t i o n  é t a i t  montré également sur écran. 
Enfin, comme derniere option, 1 'êcran pouvait montrer quatre 
nombres décimaux correspondant respectivement aux valeurs 
des accumulateurs des fonctions déja decr i tes .  Ces nombres 
représentaient  a 1 'E. un resumé-momentané, d isponib le  a t o u t  
i ns tan t .  
7.  Gérance automatique des donnees, conservation de ce l l es - c i  
sur ruban magnétique avec mise a j ou r  d'une t ab le  de matie- 
res  du ruban, ce, de maniére a permettre l a  récupération u l -  
t g r i eu re  des données, 
Ce systeme expérimental se rgsume 3 l ' a c q u i s i t i o n  de données, 
avec v i  sua1 i sat ion  e t  f i lmage. Un programme complémentai r e  f u t  créé ayant 
l e s  fonctions suivantes: 
8. Impression sur te lé type de l a  t a b l e  des matieres d'un ruban 
magnétique ( i den t i f i ca t i ons  de chaque seance e t  des param&- 
t r e s  expérimentaux). 
9 .  Revisual i s a t i o n  d'une seance ( v o i r  6).  
10. Formattage d 'un graphique sur t raceur  de courbe Calcornp. 
11. Traçage d'une quelconque des fonct ions cumulatives sur Cal- 
comp. 
Cette fonc t ion  permettait ,  par exemple, de reprodui r e  1 es 
courbes cumulatives d'une seance t e l l e s  que vues a l 'écran,  
de comparer l e s  r ésu l t a t s  des groupes expérimental e t  de 
cont r6 le  sur une fonction unique, e t c .  La même p o s s i b i l i t é  
de cont ract ion e t  d i1  a ta t i on  e x i  s t a i  t pour ces graphiques. 
12. Impression des donnees cumulatives sur  té lé type,  par grouc 
pes var ian t  de 1 S. a 20 minutes, ce pour 1 'analyse s t a t i s -  
t i que  u l  te r ieu re  . 
13. Suppression des données d'une séance sur ruban magnétique. 
Deux communications prel iminai res sur ce systeme seront donnees 
dans l e  cadre du congrès annuel de 1 'Association Canadienne-Française pour 
1 'Avancement des Sciences (ACFAS) , q u i  se tiendra en octobre 1972 à Otta- 
1 wa . Par ailleurs, les auteurs prevoient poursuivre cette expérience du- 
rant 1 'année 1972-1 973. 
' Ces conununications seront faites par MM. Pierre Nonnon et  Jean-Pierre 
Joyal . 

- - -- - - - - 
D- Matrices progressives de Raven e t  anxieté (these de P. Gagne) 1 
Auteurs: Louis LAURENCELLE: conception du systeme, p a r t i e  programma- 
---- 
t i o n  
P ier re  NONNON: p a r t i e  electronique. 
Pour sa these de mat t r i se  au département de psychologie, Paul 
Gagné f a i s a i t  une expérience sur l e s  rapports ex i s t an t  ent re  l e  t r a i t  
d'anxiéte, l ' b t a t  daanx i& t&  e t  l e  succes a une tache a r t i f i c i e l l e m e n t  
anxi ogene. 
Cette experience il 1 us t re  admirablement 1 'un des p a r t i s  que 
peuvent t i r e r  1 a psychologie c l  inique, l a  psychologie de 1 'éducation e t  
l a  psychométrie pour l eu rs  recherches ti 1 ' i n t e r i e u r  du complexe d'analy- 
se. Dans l e  cas présent, l e  P.D.P.-12 commandait un pro jec teur  ti diapo- 
s i  t i ves  consécutives ( l e  projecteur a acces a l  ea to i re  n 'é tan t  pas encore 
au po in t )  sur lesquel les  e ta ien t  photographies l e s  items de 1 'épreuve de 
Raven (matrices progressives) e t  l e s  questions d'un t e s t  d 'anxiéte.  Le 
su je t ,  visionnant l e s  images projetees 1 ses yeux, d isposa i t  d'un p e t i t  
c l a v i e r  de boutons c h i f f r e s  de 1 a 8: l a  pression d'un de ceux-ci, sen- 
t i e  par 1 'analyseur a t ravers  ses l ignes dtentr6e, c o n s t i t u a i t  l a  repon- 
se. 
Ce d i s p o s i t i f  t r e s  simple permetta i t  d 'éta b l  i r notamment 1 a 1 a- 
tente de chaque reponse, var iable dont l a  l i t té ra tu re  psychométrique re -  
commence 3 sou1 igner  1 'importance. De p l  us, s i  l e  su j e t  p rodu isa i t  une 
reponse erronee au t e s t  de Raven, l e  P.D.P.-12 e t a i t  capable de l u i  f a i -  
r e  s e n t i r  un choc é lec t r ique  benin, dont on 1 ' ava i t  prevenu. Question 3 
question, du debut de 1 a seance de t es t i ng  ti son terme, l e  te le type  i m -  
p r ima i t  l e s  donnees ti mesure sous forme d'un tableau (numero de question, 
numero de reponse, ind ica t ion  de réponse erronee, i nd i ca t i on  de choc elec- 
t r ique,  1 atence en dixiemes de seconde). 
Le d i rec teur  de l a  these e t a i t  M. Jean Bélanger du département de psy- 
ch01 ogie . 
Le systeme constru i t  pour cet te  recherche e s t  facilement remania- 
b le .  Le programme 1 ui-m&me e s t  construit  d'appel s d i s j o i n t s  a diverses 
routines, ce qui permet d ' y  f a i r e  additions , retranchements e t  ajustements 
de façon commode. 
E- Comportements a d j o i n c t i f s  chez l e  r a t  ( these de A. Lacro ix )  1 
Auteurs : Louis LAURENCELLE e t  
- - --  
M.A. LACROIX : conception du systeme 
Louis LAURENCELLE : p a r t i e  programmation 
P i e r r e  NONNON: in ter face e t  p a r t i e  é l  ect ronique 
Jean-Pierre JOYAL: ass i  stance en programmation 
Serge ROCHETTE : ass i  stance en é l  e c t r o n i  que 
M. A. Lacroix ,  pour sa these de mat t r i se ,  s ' i n t é r e s s a i t  aux 
comportements a d j o n c t i f s  par rapport  3 un programme de renforcement à 
i n t e r v a l  1 es var iab les  a l  éa to i res  (de type Skinner).  Par comportements 
a d j o n c t i f s ,  on entend, brievement, t ou te  a c t i v i t é  ou t o u t  e f f o r t  du r a t  
ne cont r ibuant  pas 1 'obtent ion du renforcement, ce a 1 ' i n t e r i e u r  d 'un 
programme de renforcement d 6 f i n i .  
De c e t t e  expérience, dont l e  s u j e t  e s t  par  t r o p  s p é c i a l i s é  
pour qu'on en fasse un examen d é t a i l l é ,  nous nous bornerons 3 s i g n a l e r  
l e s  fonc t ions  e t  cont rô les  ,du P.D.P.-12: 
1 . Chronométrage de chaque i n t e r v a l l  e de renforcement, avec 
suspension pour 1 a durée du "comportement a d j o n c t i  f" pou- 
vant a v o i r  l i e u  dans une roue d ' a c t i v i t é  annexée 3 l a  ca- 
ge; chronométrage de l a  duree absolue de l ' i n t e r v a l l e .  
2. Renforcement donné pour une pression du r a t  survenue 3 l a  
f i n  de 1 ' i n t e r v a l l e  de renforcement. 
3 .  Calcul de l a  la tence temporel le séparant l e  d e b u t d e  l 1 i n -  
t e r v a l l e  ac tue l  e t  l a  premiere excurs ion dans l a  roue d'ac- 
t i v i t é .  
4 .  Comptage, par  des accumulateurs a temps d ' a r r ê t  var iab les ,  
des tours  f a i t s  par  l e  r a t  dans l a  roue d ' a c t i v i t é .  
Le d i r e c t e u r  de c e t t e  these é t a i t  Peter Scherzer, du département de psy- 
chologie,  
5 .  ContrGle du mécanisme de renforcement e t  d'une ampoule é- 
l e c t r i q u e  dans l a  cage. 
6. Préparation e t  impression en temps rée l  (mode i n t e r r u p t )  
du tableau complet des données c u e i l l i e s  l o r s  de 1 ' i n t e r -  
val 1 e de renforcement anter ieur .  
7 .  I n i t i a l i s a t i o n  de chaque sgance par  conversation au t e l é -  
type; o p t i o  de r e - i n i t i a l i s a t i o n  normale, op t ion  de rê-  
i n i t i a l i s a t  ? on a br0le-pourpoint e t  op t ion  d ' a r r ê t  8 bru- 
le-pourpoint  s u i v i  d'un re-depart normal. 
A l a  f i gu re  6, on trouvera une photocopie d'une f e u i l l e  de re-  
s u l t a t s  t e l  l e  que produi te  par l e  systeme déc r i t .  
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LA MESURE DES INDICES PHYSIOLOGIQUES EN PSYCHOLOGIE - : 
LA REPONSE PSYCHOGALVANIQUE (RPG) 
1- Contexte physique 
Ce 1 aboratoi re de psychologie expdrimental e s ' i n s c r i t  dans 1 e cadre 
du cours de Psychologie experimentale (Psy 202) qui sera donne au 
niveau collégial a par t i r  de septembre 1980. I l  a Bté réa l i se  dans 
l e  cadre d'un projet  de recherche subventionn6 conjointement par la 
D.G.E.C. (PROSIP) e t  l e  College de Victoriaville.  
2- Contexte theorique 
"L'anxiété e s t  devenue associee avec l ' i n s t i n c t  de courir ,  de f u i r  e t  
l a  colere ou l e  sentiment d 'agressivite avec ce1 u i  d'attaquer" Cannon 
(1 91 6) expl iquai t par a i l  1 eurs que l e s  réactions physiologiques aux 
stimulations émotives avaient pour principal b u t  de préparer 1 'orga- 
nisme a Bviter ou a attaquer. Des q u ' u n  su je t  e s t  soumis a un stimu- 
lus  menaçant, ou perçu comme tel  par l u i ,  l e  systeme nerveux sympathi- 
que stimule 1 Iact ivi te  des glandes surrenal es qui vont produire p l  us 
d'adrenal ine e t  augmenter ainsi  1 ' a c t iv i t é  cardiaque, 1 'ampl i tude de 
1 a respiration, 1 a pression ar tér ie l1 e ,  1 a reponse psychogal vani que. 
Ces modifications ayant pour b u t  de préparer 1 'organisme, en mobil i- 
sant son énergie, à reagir au danger. 
Le sujet  e s t  toujours conscient de son B t a t  d1anxiet6 ( i l  s a i t  qu' i l  
e s t  anxieux) mais i l  peut ne pas en connaftre l a  cause ( i l  ne s a i t  pas 
pourquoi ) . Ces mani festations conscientes avec causes inconscientes 
definissent 1 'anxiéte nevrotique qui e s t  vBcue de façon f o r t  déplai- 
sante par 1 ' i n d i v i d u .  En e f f e t ,  1 'anxiBt.6 declenche une reaction de 
fu i te  ou d'attaque, mais comme 1 ' i n d i v i d u  ne s a i t  pas ce qu'i l  c ra in t ,  
i l  l u i  e s t  impossible d'attaquer ou de fu i r .  
Apres ce c o u r t  préambule, nous a l l o n s  nous a t tacher  B des probliimes 
3 saveur p lus  m6thodologique. Nous i n v i t o n s  l e s  e tud ian ts  a r e v o i r  
l e u r s  cours 102 ou 213 pour une in fo rmat ion  p l u s  complete su r  1 'anxieté.  
La mesure des ind i ces  physiologiques en psycho1 og ie  S.' i n s c r i t  dans 
une v i e i l l e  t r a d i t i o n  de l a  psychologie expérimentale, a savo i r :  
r e l  i e r  1 es phénomenes du comportement aux phgnomenes physiologiques 
qui l e s  determinent ou a t o u t  l e  moins l e s  accompagnent. 
La psychologie o b j e c t i v e  a pu se dgvelopper grsce Zi 1 'observat ion 
externe des comportements, ce qu i  a donné naissance au concept s t i -  
mu1 us-réponse (S-R) . Le st imulus representant  genéral ement 1 ' a c t i o n  
de l a  va r iab le  independante e t  l a  reponse, son e f f e t ,  ou v a r i a b l e  dg- 
pendante su r  l e  comportement. Ce concept s ' e s t  rév6 lé  t r e s  v i t e  i n -  
s u f f i s a n t  e t  1 'on a da f a i r e  appel a un mode d ' e x p l i c a t i o n  p lus  com- 
plexe en i n t r o d u i s a n t  e n t r e  l e  s t imulus e t  l a  r6ponse un element i n -  
termedia i re,  1 'organisme ( S  - O - R). Ce scheme p l u s  e x p l i c i t e  per- 
met une i n t e r p r e t a t i o n  p lus  souple de l a  r e l a t i o n  e n t r e  1 'environne- 
ment e t  l e  comportement, en t re  un s t imu lus  e t  une réponse. 
Cette approche, qu'on qua1 i f i e  de para1 l é 1  i s t e ,  s ' i n té resse  p r inc ipa -  
lement il l ' a c t i o n  du st imulus sur l a  reponse, en u t i l i s a n t  des i n d i -  
ces physiologiques co r re lés  a l a  reponse pour ensui t e  i n f e r e r  un mo- 
de d ' i n t e r a c t i o n  en t re  l 'organisme e t  l e  m i l i e u .  
Par exempl e : 
Un s t imu lus  SI va produ i re  une reponse de 1 'organisme ROI 
Un st imulus SI va produire une rdponse comportementale RC1 
Pour chaque type de réponse, nous a l lons pouvoir é t a b l i r  une fonct ion 
de t rans fe r t  ou un graphique entre l e  stimulus e t  1 a réponse, de ma- 
n iêre  3 avo i r  une valeur prgd ic t ive  d'un t e l  st imulus sur l a  rêponse 
comportementale ( f i g .  1 ) ou sur l a  reponse de 1 'organisme ( f i g .  2).  
La rdponse comportementale pouvant ê t r e  1 e degré d'aversion d 'un s t i  - 
mulus t e l  qu'évalué subjectivement par un su je t  e t  1 a r6ponse de 1 'o r -  
ganisme, l a  mesure de 1 'ampl i tude de 1 a réponse psychogal vanique. 
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Dans l e s  cas simples oO l a  relation entre S e t  R peut ê t r e  décri te  par 
une fonction 1 inéaire d u  premier degré, l a  corrélation entre l e s  deux 
types de réponse nous permettra d8Bvaluer a par t i r  de 1 'amplitude d ' u -  
ne réponse 1 'ampl i tude correspondante de 1 'autre .  Cette méthode est  
t r e s  u t i l i s ee  dans l a  pratique des indices physiologiques en psycholo- 
gie; el1 e permet au psychologue d 'opérationnal i s e r  certaines mani fes- 
tations subjectives comme l 'anxieté  en substi tuant a ce concept une 
mesure physiologique appropriée. Par exemple, 1 'anxiété s e r a i t  mesu- 
rée par l'amplitude de l a  réponse psychogalvanique. Toutefois, i l  
faut ê t r e  t r e s  prudent car l e  parallélisme entre  l e s  deux variables 
peut ê t r e  de nature différente d'un su je t  ti 1 'autre.  11 s e r a i t  donc 
important de pal1 i e r  % ce t t e  d i f f i cu l t é  en évaluant avant expérirnen- 
ta t ion l a  valeur predictive de 1 'indice pour chacun des sujets .  
Dans certains cas plus complexes, comme dans 1 'activation, l a  corré- 
la t ion  entre l e s  deux variables e s t  impossible car  l e s  deux graphes, 
l ' u n  representant 1 ' ac t iv i t é  cardiaque ( f ig .  3) e t  1 'autre  l a  perfor- 
mance de l'animal ( f ig .  4 )  en fonction de l a  privation d'eau ne sont 
pas de même nature. 
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Dans l e  premier cas i l  est possi bl e de connaftre a partir de 1 'activi- 
t é  cardiaque, l e  temps de privation en eau, alors que dans l e  second 
cas, i l  nous est impossible d'extraire directement, 3 partir de la 
performance, le  temps de privation en eau car nous avons une courbe 
du second degré q u i  nous donnera pour une valeur Y (performance) deux 
solutions en X (privations). La relation entre ces deux graphiques 
est  largement cornmentee par les théoriciens de 1 'activation qui don- 
nent une explication du phénomene psychologique par ses bases organi- 
ques. 
3- La détection des indices physioloqiques 
Les phenomenes physiologiques peuvent se diviser en deux grandes ca- 
tégories: l es phénomenes el ectrogènes e t  l es phénomenes non él ectro- 
genes. Les phénomenes él ectrogenes géneren t eux-mêmes 1 eur él ectri - 
ci t e ,  par exemple 1 es contractions mécani ques du coeur s 'accompagnent 
d'un phénomene électrique qu'il est possible de détecter sur la sur- 
.face de la peau ( f i g .  5 ) .  Ainsi, apres amplification, l e  signal élec- 
trique peut être analysé directement ou via la tél?mEtrie sur un os- 
cilloscope, un enregistreur ou sur un ordinateur. Les phénomenes non 
électrogenes eux ne produisent pas dlelectricité, et  i l  sera nécessai - 
re pour les étudier de les traduire en phénomenes électriques. Pour 
cela, nous utiliserons un transducteur avant de les amplifier e t  avant  
de les analyser (fig. 6) .  Ce dernier traduira par exemple des varia- 
tions de pression ( p )  en variation de voltage ( v )  tel que v .f(p). 
Lorsque l e  sujet inspire, sa poitrine en se gonflant va créer une pres- 
sion qui, en distendant la courroie fixée autour de son buste va aug- 
menter la résistance Rp du conducteur 1 iquide situé a 1 'intérieur. Si 
cette résistance Rp est relige a une source de tension V par une résis- 
tance en série R,  1 'activi te d'inspiration va produire, par 1 'augmenta- 
t i o n  de la résistance Rp une augmentation du voltage aux bornes de 
1 'ampl i ficateur. Inversement, on peut montrer que 1 'expiration va pro- 
duire une baisse de pression entrarnant une diminution de la résistan- 
ce Rp, donc une d i m i n u t i o n  du voltage aux  bornes de 1 'amplificateur. 
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FIG. 6 : Détection des phénomenes non électrogenes ordinateur 
comme la respiration 
Les principaux traitements des diverses manifestat ions physiologiques 
sont résumes dans l a  f igure VII. Pour un phenornene physiologique â 
etudier ,  1 'expérimentateur devra cho i s i r  parmi 1 es manifestat ions 
physiques possibles l e  type de transducteur appropri? 8 son problerne. 
Le choix sera toujours f a i t  en fonction de l a  comodi t6,  de l a  prdc i -  
sion e t  de l a  f i d é l i t e  de l a  mesure â e f fec tuer .  
4- Matériel 
La rëponse psychogalvanique es t  un phénomene non électrogene. E l l e  
es t  produi te par une var ia t ion  t r a n s i t o i r e  e t  re lat ivement l en te  dans 
l a  perméabil i t é  des ions s i tués dans l e s  ce l l u l es  de l a  peau. Cette 
va r ia t ion  se produi t  généralement sous 1 'effet de stirnul i emotionnels. 
Pour detecter cette permeabil i té ,  nous util isons un  pon t  de Wheatstone 
équilibré dans lequel u n  des éléments est constitué par la résistan- 
ce entre deux doigts de la main droite. Toute variation de cette re- 
sistance va entraî'ner u n  déséquilibre e t  c 'est  ce desequilibre q u i  
est amplifié pour être visualisé sur un voltmetre, ou envoyé via un 
convertisseur analogique a numérique sur un microprocesseur pour ê- 
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5- Conduite des experiences 
Avant de commencer 1 'experience proprement d i t e ,  il est  necessaire 
d'évaluer l e  niveau de base du su je t  pour cela, 1 'expérimentateur 
après avo i r  charge l e  programme en memoire, e t  connecte son su je t  
avec l e s  deux electrodes respectivement sur 1 'annul a i r e  e t  1 ' index 
de l a  main d ro i te ,  va devoir a jus ter  dans 1 'ordre l e  potentiometre 
d 'equi l ibrage du pont, puis l e  gain, de maniere a ce que l e  niveau 
de base du s u j e t  se s i  tue en dessous de 25% de l a  def lex ion maxi- 
mum de 1 ' ecran . 
Il e s t  important que l 'experirnentateur mette beaucoup de so in  3 
preparer son su je t ,  a f i n  que ce lu i - c i  s o i t  dans un e t a t  de re la -  
xat ion r e l a t i v e  r e f l e t e e  par une r?ponse physiologique s tab i l i sée  
(niveau de base). 
Les experiences possibles avec ce systgme experimental sont: 
1 ) Conditionnement classique (CC) 
a )  avec st imulus supral iminal (C l )  
b)  avec st imulus subliminal (C2) 
2) Rgaction a des stimulus émotionnels (RE) 
a)  avec st imulus supral iminal (RI ) 
b) avec stimulus subl iminal (R2) 
ces experiences sont resumges dans l e  tableau 1, Ce tableau va de 










Sor t ie  1 : gtinérateur 
de son ou 
1 umi è r e  
Sort ie  2: choc 
Programme 
R I  
Sor t ie  1 : stimulus 
v i  sue1 





Sor t ie  1 : stimulus 
subl imi na1 
Sor t ie  2 : masque 
S o r t i e  3: choc 
Programme 
R2 
Sor t ie  1: stimulus 
subl i m i  na1 
Sor t ie  2: masque 
PROGRAMME: LA MESURE DES INDICES PHYSIOLOGIQUES - 
LA REPONSE PSYCHOGALVANIQUE 
DIM CO% (14), IM$(14) 
Data "Pomme", 1, "Table", 1, "Salope", 2, Maison, 1, "Chanson", 1 
Data "Putain", 2, "Fleur",  1, "Vache", 2, " S o l e i l " ,  1, "Pede", 2 
Data "Penis", 2, "Radis", 1, Jardin1', 1, "Fesses", 2, "Plante",  1 
For 1 = O  t o 1 4  
Read IM$(I), CO% (1)  
Next 1 
HGR: H Color = 3: T% = O : A% = O 
0% = PDL(1)  / 1.61: H P l o t  A%, 159 - 0% 
I F  0% < 40 then 132 
T% = 1 
A% = A% + 1: I F  A% < 280 then 127 
I F  T% > O then 125 
AA% = 81 92 
For 1 = O TO 14 
HGR: H Color  = CO% ( I I :  P r i n t  IMQ(II  
A% -- O 
0% = PDL (1)  / 1.61: I F  O%>40 then 145 
A% = A t  + 1:  1 F A% < 140 then 146 
Poke - 16296,O: For J = 1 t o  10: Next J: Poke - 16295,O: A% = O 
0% = 159 - PDL (1 )  / 1.61: AA% = AA% - 1: Poke AA%, 0% 
A P l o t  A%, 0%: A% = A% + 1: I F A X q  280 then 152 
Next 1 
INPUT "1 : Encore, 2: Simultan6, 3: Moyennes?"; R% 
1 F RX = 1 then 125 
I F  R% = 3 then 200 
I F  R% > 2 then 160 
HGR: AA% = 8192: For 1 = O t o  14 
H Color = CO% (1): A% = O 
AA% = AA% - 1: 0% = Peck (AA%): H p l o t  A%, 0% 
A% = A% + 1: I F  A% <280 then 169 
Next 1: GO TO 160 
AA% = 81 92 : W GR: A% = O 
AA% = AA% - 1 : U% = AA% 
M I = O :  S 1 = O :  V = O :  S 2 = O :  F o r I = O T O 1 4  
0% = Pec k ( U%) : U% = U% - 280 
I F  CO% (1 )  = 2 then 220 
M l  = M l  + 0% : SI = S1 + 0 % A  2: GO TO 230 
M2 = M2 + 0% : S2 = $2 0% A 2 
Next 1 
M l  = MI  / 9: SI  = SQR (S1/9 - M l  ~ 2 )  
M2 = M2 / 6: S2 = SQR (9216 - M 2 ~ 2 )  
B% = M l  - SI : I F  B % s  = O then 242 
B% = O 
H% = M l  + S1 : I F  H%< 160 then 244 
H% = 159 
H Color  = 1:  H P l o t  A%, B%: H P l o t  A%, M l :  H P l o t  A%, HX 
B % = M 2 - S 2 :  I F  B%,=O t h e n 2 4 8  
B% = O 
H% = M2 + S2: I F  H% d.160 then 250 
H% = 159 
H Color  = 2: H PLOTAX, B%: H PLOTA%, M2: H PLOTA%, HX 
A% = A% i 1: I F  A% < 280 then 202 
GO TO 160 
FIG. Interface pour analyse des indices 
physiologiques : GSR 
< 9 
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